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3 e t t c e c ^ n u n g ber 5)5ecfer. 
A. tfeltere perfifcfye Settrecfynung nacfy ©onnenjafyren. 
226. 
C^tne eigent^ůmítc^eS^tre^nung fceftanb Set ben^ierfern nur in ber fntyeren 
9>eriebe tyrer ©eí&ftanbigřeit son ber 9D?ítte beá fed f̂ten 3a^rf;unberteá vor 
£f;r. biá jar SKitte beé fťefeenten 3afcr$unbertá n. d1)\\ ©ie empftefcft fi<$ bur# 
befonbere (Sinfac^eit unb nuirbe t>on ben meiften ara&. Tíftronomen ge6rauc£t. 
£)en 2fnfang beé 6urgerlid[>en Ž a g e é fejten bie aíten ^>crfer 
o$ne Sweifeí, roie % e 9?a$6arn bie SBabpfonier, auf ben ©onnenaufgang. 
£>ie SBoc^e, wefdfje 6ei ben femitifc^en 93ofčern im ©ebrauc^e ftanb 
unb von i&nen ju ben ů&rigen 93'óífern Merging, war ben $>erfern unbeřannt. 
227. 
S a f c r f o r m . . 
£>aá Safcr btv aíten gjerfer war baé aftagtjptifc&e bewegfidjje @on-
nenjafcr Don bur$n>eg 365 Sagen, bie in 12 brei(5igtagige 93?onate mít 5 
Srganjungštagen —Don ben Tírabern e l -musterake, unb t)on ben $>erfern 
in gíeic^em ©inne pendschei diisdide, bie f u n f aerf tof t íenen £ a g e 
genannt — abget&eift mařen. ?fnfangíi$ ftanben biefe SrganjungStage jwi--
f#en bem ad&fcen unb neunten 9D?onate, fpater aber (1006 n. Qtyr.) rourben 
fťe an ben ©c&íuf? be$ Sa^reá uerfejt. 


































227* 228,229. 3eitredf)ming ber $)erfer. 471 
£>en einjeínen 9)?onatátagen íegten jíe fíatt ber %a1)Uit foígenbe 
befonbere 9íamen auf: 
1) Ormusd 11) Choř 21) Ram 
2) Behmen 12) Mah 22) Bad 
3) Erdibihischt 13) Tir 23) Dei be Din 
4) Schehriwer 14) Gusch 24) Din 
5) Sipendarmed 15) Dei be Mihr 25) Arad 
6) Chordad 16) Mihr 26) Eschtad 
7) Murdad 17) Surusch 27) Asiíman 
8) Dei be Aser 18) Resch 28) Semiad 
9) Aser 19) Ferwerdin 29) Maraspend 
10) Aban 20) Behram 30) Eniran. 
£>a fyierunter audf> bie 9)?onaténamen aorřommen," fo unterfcfcieb man 
foíd̂ c bur# bie Sufaje mah, Skonat, unb rus, £ a g ; ^85* Ferwerdinmah 
bejeic&net ben erjten 5B?onat; Ferwerdinrus bagegen ben neunjefcnten Sag 
trn 9)?onate. v 








2>ie orientaíif#en 3fftronomen bebienen fídfr, fo oft fíe na# ber perftfd̂ en 
3eitrecf>nung batiren, ber jeábegirbifd^en 3íere tarich Jesdegird, roeíc&e 
aucfj bíe perfif$e —• larich el-fars — genannt wirb. 3#re Spočte trifft áuf 
einen 3)inétag, unb jwar auf ben erften £ag beé 3a£re$, roorin Seábegirb, 
ber lejte ©affantbe, Sonig geworben tvar, nemíti auf ben 22 Rebi 
el-ewwel beí Saftreá 11 ber Hedschra, ober auf ben 16 Hasiran beé 
SJâ reá 943 ber ©eíeuřiben, wofur bie šKebuction benl6 3uniué632 n.Qtyr. 
ober 6140 ber fct^antinifcfcen SGBcítarc gibt. £>ie jeébegirbifcfre 5íere beginnt 
bafoer nad(j einem jrceiten SSBod̂ entage (9)?ontage) um 2242558 &age fpater 
aíž bie bt̂ antinifcfje 3íere* 
229. 
Tfuéfufcrfic^e 33etra$tung ber je$begirbif$en 2fere. 
2>ie auf biefe 2íere &ejie&íi$en 9te$nungen ftimmen mít ben bei fc?f 
nabonaffarifcfjen tfere (§, 132 V\í 135) erorterten uberein, 
472 žBcfonbere Chronologie. 8. tfbfdtaitt. 229.230. 
I. ®o toíe bort, ift bemnacfc au# fcier, bet b?r lateren ©telíung ber 
Srganjungétage burd^gangig, bet ber fntyeren bis an ben 9tcn 59?onat, 
jebečmaí ber ttc 2ag im mUn SRonate 
ber d = 30(m — l ) + t t e £ag im 3%e 
tuib umgefe&rt faílt ber dte Sag beá Sa&reí 
in ben SOřonat m = -Q-^ + 1 
auf beffen Sag t = - B ^ - . 
93et biefer 93ergíeiĉ ung ber 9)?onat$-- unb 3<>&rétQge mup man jebo# 
rciffen, o& ber 2fftronom, ber ein perfif$e$ Saturn angi&t, bie SrganjungS--
tage an3 Snbe beč ad̂ ten ober jtvolften 90?onate$ fcjt- 93on 3bn 3 u n i í 
gift baá (Srfle. 
II. Der d*e £ag im 3a£re a feit Sesbegirb ift bemnadfr in ber 3íere 
feí6ft ber Jag 
(372) n = 365(a — 1) + d. 
tlmgeře&rt fallt ber n** £ag ber ?íere in 
ba* %a1)v a = -%^ + 1 
auf ben Sag d = ^ • 
III. Siefer Sag trifft, weií bie 2íere mít einem SinStag anfangt, auf 
ben SEBocfyentag 
(373) h = n + 2, mod 7 
= a - f d + 1 = a + 2m + t — 1. 
230. 
gortfejung. 3urůcřfuí;rung eineá Saturna ber jeébegirbi* 
fc£en 2íere auf bie c£ri|fíi#e. 
£>a bie jeábegirbifê e 2íere um 2242558 = g £age na# ber bt̂ antinU 
f#en anfangt, fo trifft, nacfj §. 56, (90); ber dtř £ag beá jeábegirbif̂ en 
3'a^reí a in ba$ 3 4 r «• S^r. 
(374) a' = a + 631 — Aa 
unb auf ben £ag 
(375) ď s= d + 1 6 6 - qa~2~A a+365Aa=l,2,3, . . .365 0.366 
ober na$ §. 56, (91), wenn man abřůrjenb 
(376) 4d + 666 — a = c fejt, 
in ba* Sáty n. šf)v. 
(377) a ' = a + 6 8 1 + -%;£; 
auf ben Sag 
(378) d ' = ( * l Ž T + * ! X 1 ) • 4. 
230. Settredjnimg ber ^Perfer. 473 
93 e i f pi e í. 1. 3 &n 3 u n i é &ergíei$t ben ©amétag ben 29 Schewwal 
367 ber Hedschra, a\\ weíd&em er bie (im 93eifpiefe ju §. 213/ 215 u. 218) 
erroá&nte @onnenfmfternij5 beobatytete, au$ tnit bem 19 Chordadmah beé 
347ften jeébegirbifcfjen 3aí>reé; mít weí$em cfmftíic^en £age ftimmt biefer 
jufammen ? 
Jpier ift a = 347, m = Chordad = 3, t = l 9 , 
bafcer d = 2 .30 + 1 9 = 79. 
25arau$ foígt a = 4, mod 7, d = 2, 
tinb ber 3Bo#entag h = 4 + 2 + 1 = 7 , mod 7 = ©amátag. 
gerner ift a — 2 = 345 = 4 .86 + 1, 
mitfcin Aa=0, a'= 347+631 = 978 
unb ď = 79 + 166 — 86 = 159 
= 159 — 151 Suni = 8 Suni. 
Ober c = 316 + 666 — 347 = 635, 
a ' = 3 4 7 + 6 3 l = 9 7 8 , 
a '—1 = 977 = 1, mod 4, 
df = (635 + 1 ) :4 = 159 = 8 Suni. 
£>er angefů&rte &ag i|t bemnacfy ©amčtag ber 8 Suni 978 n. Qfyr., wie 
roir aucf) im SBeifpiele ju §. 218 gefunben fyaben. 
23eifpieí . 2. £>erfelbe ítflronom bemerft &on einer ju Saíjira im 
Schewwal be$ Safyreé 368 ber Hedschra beobac t̂eten 3J?onbfinfiřrnl|j: 
»<2>ie eretgnete ftc& in ber Díactyt, beren Stteřgen t>\t fůnfte geríe toav — 
nacfy arabifcfyer SBeife aučgebrucřt, in ber STJaĉ t ber fíínften gene— • Siefe 
gerte roar ber 25F.rdibihischtmah beá 348^™ jeébegirbifcben, berlSIjar beá 
I290ften feíeufibifcften unb ber 20 Baschnas (Pachon) beá 695ften biocfetiani--
fcfcen Sa^reé.^ *) 2Beíd;er £ag ber d̂ rfflffd̂ en Seitrecftnung? 






unb fonad̂  
unb 
a = 348, m=Erdibihischt=2, t = 2 5 , 
d = l . 30 + 2 5 = 5 5 . 
a = 5, mod 7, 
d = — 1, mod 7, 
h = 5 — 1 + 1 = 5 = 2Donner$ tag. 
— 2 = 346 = 4.86 + 2, 
Aa = 0 
a' = 348 + 63l = 979, 
ď = 5 5 + l66 — 8 6 = 1 3 5 
= 135 —120 93?ai = 15 39?m\ 
*) 3beíer «atMn$ 2. »&. @, 492. 
474 žBefonbere Chronologie. 8. Tlbfcfymtt. 230.231. 
2>er fpvifc&e Ijar ift = 93?ai, unb baů fef euříbifcí;e 3afcrl290 
= 3a()rn.S^r. (1290 — 3 1 1 = ) 979. (§.173 u. 174). Werner ift aíe^an--
brinifc^er 20 P a c h o n = 2 0 — 5 9D?at = 15 9)?ai, unb bíocíetia--
nifc^ej 3 ^ r 6 9 5 = 3a^rna^(E^r. ( 6 9 5 + 2 8 4 = ) 979. (§.139). , 
?íííe biefe X)ata geben baf;er Sonnerétag ben 15 9D?ai 979 nad) £í)i\ 
28eií jeboi) bie 33eobad)tung itn í ínfange ber 3?acf)t angefiellt fein fotí, 
fo wav \f)v eigentlic&eá Saturn: íBlittwoá) ber 14 SQíai 979 2fbenb5. 
SSerfangt man nocí) benSag trn orabifĉ en Schewwal, fo i(l(nac^§. 218) 
a'—623 = 356, a' — 1 = 9 7 8 = 4.244 + 2, 
b ' = 3 9 1 6 + 2 4 4 + 1 3 5 + 15 = 4 3 1 0 = 354.12 + 62, 
bafcer a = 357 + 1 2 — Aa; 
fonacíj Aa = l, a = 368, e = <f—-— = 135 
unb (1=62 — 135 + 354 = 281 = 281 — 266 Schewwal 
= 15 Schewwal. 
Sic OTonbfínftermp trat bemnacfy ju ífnfang beé 15 Schewwal cín, waí gut 
mít betn Jpimmeí úbereinfUmmt, ba feí6e nur im 53oíímonbc eintreffen čann, 
ber am 15 Sage bež mit ber Sonjunction beginuenben 50?onbmonat«á eíntritt. 
231. 
go r t f e jung . 9Íebuctton eineš d)r i (tříben S a t u r ne auf bie 
jeSbegtrbtfcfje Tíere. 
Tíui ben oorigen ©íeicfnmgen erfĉ tícfat man íeid;t, bafj umgeEê rt ber 
ďte £ag beé 3^reč a' má) Qtyr. ín ba3 jeábegirbifcfte 3<>f)r 
(379) a = a'—632 + Aa 
unb auf ben &ag 
(380) d = ď + ^ - ^ - + 4 l — 365Aa = l , 2, . . . 3 6 5 
trifft. Ober fejt man 
(381) d/ + - f ^ 1 + 41 = c/, 
fo trifft ber angegebene Sag in baš %al)v 
(382) a = a'—632 + - % ^ 
unb auf beffen Sag 
23etfpieí. %bn 3 u n i e 6eo6a$tete ju ítafcira etne donjunction beé 
3upiter unb ©aturn gveitagé ben 23 Safer beč %a1)vei 398 ber Hedschrá, 
ben 28 Abanmah beč 3a&v*$ 376 beé 3eíbegirb; ben 7 Tisehrin el-achir 
231. 232. 3eiírcd;nung ber ^erfer. 473 
beá 3a$reá 1319 beá S^eige^ornten unb ben 10 Halur beá Satyreá 724 beá 
Siocíetian. *) 
£ier ijt fpro*arabif$er Tischrin el-acliír = 3(0ttember, unb ^af)v 
1319 beá 3rceigeí>ornten oí)er be$ ©eleuřuá=3<*(>r n« &*)*• (1319 — 312 = ) 
1007. (§. 173, 174 unb 221, 1.) gerner beginnt baá biocíetianifc&e Safcr 
724 im 3a^re 724 + 283 = 1007 nacf> <E$r., unb enbet im Ja&re 1008, 
roeíc^eá i = 1 ©c^aíttag ^at; bafceriftlO aíe;ranbrinifc&--arabifcí)er 
Halur = 10 aíeranbrinifcfjer Ailiyr = 10 + 1 — 4 97ot>. = 7 SJío&ember. 
(§. 221, 2.) Senfeíben 7 9?o\?ember 1007 na#£&r. gibt aud) baů angef%te 
arabifcfce Saturn nad^§. 216. SBifl man tyn in bie perfťfcfte gtitvecfymmQ ííber-
fejen, fo ift 
a '= l007 , ď = 7 9?ot). = 3 l l , 
foígíicí) c ' = 3 U + 251 + 41 = 603 = 365.1 + 238, 
unb fona$ jeábegtrbif$eá Safcr 
a = l007 —632 + 1 = 376, 
unb £ag d = 238 = 238 —210 Aban = 28 Aban, 
genau wie Sbn 3uníí batirt. 
232. 
Sortfeiung. 23eftimmung ber j eábegirbifc^en ^aí)ve, weíd&e 
in einem Safcre n a $ (£&ri|ti ©eburt mit einanber abroec&fefn. 
£)er 0 Sanuar beá Saftreá a' nac£ dfyv. trifft sermoge §. 34 ober 231 
in baá jeábegirbifcfje Safcr 
(384) a = a ' —632 + Aa 
unb auf befíen Sag 
(385) d = < f ~ + 4 l — 3 6 5 A a = l , 2, . . . 365, 
ober, wenn man 
(386) ^ ^ + 41 = 0' 
fejt, in baá jeábegirbifĉ e Safcr 
(387) a = a' — 632+-%^' 
unb auf ben £ag 
3m Sa^re a' na$ Qtyr. enbigt fí# bafter baá jeábegirbifd&e Safcr a am 
Sage ď = 365 —d ; unb beginnt baž jeábegirbifĉ e 3a£r a + 1 am £age 
ď + l = 366 —d. 
*) 3beítf ânírt. 2. S3&. §. 622, 
476 žBefonbere Gfyronologie. 8. Xbfd&nitt. 232. 233. 
S3ei fpte í . 55Bef$e jeébegirbífcfren 3a$re toecftfeín iui Safcre 1850 
nací;£l)r. ab? 
^>íer ift a' = l 8 5 0 , a' — 1 ^ 1 8 4 9 = 4 . 4 6 2 + 1, 
aífo Aa = l ; a = 1850 — 6 3 2 + 1 = 1219 
unb (1 = 462 + 41 — 3 6 5 = 1 3 8 . 
£>af>er ijt ď = 3 6 5 — 138 = 227 = 227 — 212 ?íug. 
= 15 2íug. a. <St. = ( 1 5 + l 2 = ) 2 7 ?fug. n.@t. 
Srn Safcre 1850 na# (íf)v. enbet ftcfj bafcer baé jeébegirbif$e 3afcr l2 l9 
am 27 ?íugu(t n. @t. unb beginnt ba$ Safjr 1220 am 28 Jfugufí. 
233. 
2 íe t tere perfifdfje S i n f c f j a í t u n g . 
2)aí Safcr ber aíten $>erfer íjieít, n>ie ba$ urfpníngíidbe ber ?fegt)pfcer, 
burc&gangig unb oí;ne (£infd;aítung 12 breifjigtagige 9D?onate unb 5 Srgan* 
jungštage, rceícfre bem íejten 9D?onate angefrcingt rourben. 25er 2ínfang be$ 
Safrreé, ber 9?en>ru$, ben man son jefter feflíic^ beging, fotíte beftanbig 
auf ben gru&fíng treffen. 2)a man nun fanb, bafj er mít 23ejug auf bie sJ?a#t--
gíeicfren afle 120 Sa&re um ettva 30 £age jurůcřmicíj, fo f$ob man tyn na# 
SSeríauf biefeč 3eitraumei um einen 9)?onat oorwartí, fo bag er jejt auf ben 
Ferwerdinmah, nacfr 120 3af)ren auf ben Enlibihischlmah u f. n>. traf. 
S a e 3a£r , bač ber 93erfejung junac^jí Doranging, í;atte fona# 13 9D?onate, 
inbem eá mít eínerfei Skonat, j . 33. bem Ferwerdinmah, anfmg unb enbigte. 
£>abei gingen bie fůnf (šrganjungátage immer unmitteíbar vor bem SJíeroruS 
(>er unb fcftritten mit tym t)on einem SO?onate jum anberen sor. 
2ÍÍ3 im 3 ^ 6 ^ 6 3 6 n a $ S^r. bie 90?oí;ammebaner mit ber J?errfd;aft ber 
<3aiftniben bie Síeíigion ber 90?agier wrnicftteten, fraftete ber Slíeroruč auf bem 
Asermah unb bie (šrganjungátage folgten bem Abanmah. £)ie wenigen tyrer 
Síeíigion treu gebíiebenen ^Jerfer bebienten fic$ jroar no$ immer ber aíten 
Seitrecfrnung, o&ne jebo# auf eine ricfttige QSerfc îebung beá 9?en>ru$ bebac^t 
iu fein. 3a$Ui<fy ja&íten fte bie ^aí)ve son ber Sfcronbefteigung ifcreé íejten 
^onigS S e á b e g t r b , bie am erflen &age be$ Ferwerdinmah @tatt gefcabt 
fyaben fotí. SMefer Skonat, aU ber er(le ber #ere, wurbe nun jugleief) aí$ ber 
erfte beé Saftreá angefefyen, xoai er bei ber frítyeren SBanbeíbarřeit be$9íewruá 
feit Sa&rtyunberten ntc t̂ gewefen war. 
2ÍÍS nac^er bie 3íraber fiý ber 2fftronomie befleijHgten, fanben fíe ba$ 
manbeíbare perftfĉ e Safyr mit ber jeábegirbifcfcen 2íere fefcr bequem ju i&ren 
a3ere#nungen, unb fte bebienten ft$ bežfeíben um fo íieber, aí$ g>tofomaué , 
i^r Sefcrer, bie ganj abníic^e agtjptifc^e 3cftre$nung flebrauc^t ^atte unb bie 
nabonaffarifd^e 2fere fůr fie oon feiner 56ebeutfamřeit tvar, Jínfangá íiepen fte 
234. 235. 3ettre^nung ber ^erfer. 477 
bie Srganjungétage an ber @telle, n>o (íe biefeíben Dorfanben. Sr(t im 
375. Sa^re feit 3e$begirb ober 1006 nac£ S$r.f \vo ber 1 Ferwerdinmah 
auf bie grityíingénacfjtjjíeidjje traf, bie bamalé bem 15 julíanifcfyen Sttarj ent-
fpra$, oereinigten fťd̂  bie Jíjtronomen baftin, bte (Srganjungétage an baé Snbe 
be$ Sipendarmedmah ju fejcn, ben man feit Sesbegirb alé ben lejten 50?onat 
im Sa^re aujufeften gercoftnt roár. *) 
B. ©fcfyelaítfcfye Settred&nung nacfy fejlen ©onneniafjrem 
234. 
3 a f ; r e á a n f a n g unb S a f c r f o r m . 
3 m 3 a ^ r e 4 4 8 nac£ 3eébegirb enbíicfc, ober 1079 nac^.S&r., roo bie 
5rti&íing$nací>tgíei$e bereité auf ben 19 Ferwerdinmah traf, erneaerte ber 
©uítan £>fc&eía í*£bbin 9}?eíeč--š5cí>aí>, ber britte auů bem ®e\d)Uá)te 
ber ©eíbfcfuiřen, rceícjjer im 3a(>re 1072 na<# Sfcr* jur Síegierung fam unb 
fťe bur$ 20 3aftre gíorreic^ fítyrte, baá afte SííewruS* geftf unb fejte e$ auf 
ben Ž a g ber g r ů ^ í i n g ^ n a c ^ t g l e i c ^ e feíbft, ba e$ urfprftngíicfy nicftt 
gerabe an bemfeíben, fonbern nur in beffen STíâ e gefeiert roorben roar. 3ugíetc^ 
fťtyrte er, auf bie 23erat£ung mít ac&t 3í|?ronomen, eine c&ronoíogifty merí* 
nuirbige ©cfjaítrec&nung ein, bur$ bie baé Stfeujafcrefeft ober ber Sa&réanfang 
auf biefen 3eiípunft unb jugfeic^ auf ben 2ínfang beS Ferwerdinmah 
befefíigt bíieb. 
2íuf biefe SBeife wurben bie S p r e j ů roa&ren ©onnenjafcren gemacftt. 
líná) be&ieít man bie burc^roeg gíet'4>e 30tagige Sauer ber 12 SKonate mit 
ben 5 (Srganjungétagen, benen &on geit ju Sett nocfj etn fec^jíer ange&angt 
rcurbe, unb ifyve 97amen 6ei. @o řommt bemnacfr bie Sa^rform, wenn man 
&on bem ®c£aíttageabfie£t,mit ber alten perfifcfren ůberein. Sum Umerfóiebe 
fílgt man ben 23enennungen ber 3)?onate unb Sage bie SBorter kadím alt 
unb dschelali bet, unb nennt bie ganje 3*itrec£nung bie meliki ober sul-
táni, bie f o n i g l i c ^ e , au$ bie bfc^elaf-ebbini fc^e ober bfc^elaíifc^e. 
235. 
S a ^ r r e c ^ n u n g . 
Sur Spodně ber Sa^rrec^nung feit £>fc&eíaí--ebbin ober jum 1 Ferwer-
dinmah dschelali beá erften 3<%e$ biefer 3*itrecf)nung roa&ften feine 2ífíro* 
nomen einen £ag, mit beffen ? í n f a n g , aífo beim ?íufgange ber @onne, 
ober um 6 Uftr unferer %a\)l\m%t bie @onne jum grítyíingšpunft gefongt ifí. 
SieferSag wargreitag ber 10Ramadan 471 ber Hedschra, ober berl5Adar 
*) 3teíer £e§rt. <S. 495. 
478 áBefonbere Gfyronologie, 8- tfbfd&nitt 235. 236. 
1390 ber feíeuíibif^en 2fere, ober enbíicf) ber 19 Ferwerdinmah 448 feit 
Sesbegirb, b. i. ber l 5 9J?arj 1079 n.Gfjr. ober 6587 ber fcpjant.SEBettare. lín 
biefem Sage trat wirfíicfj, na$ 3beíer'é83ere$nung, ju Sfpfl&an, ber 3ieftben$ ber 
feíbfc^ufifc^en ©uftane, bie grů^íingénad^tgíeic^e um 6 Ufrr 3 1 ' m. 3» SWorgené, 
6aíb nac(j bem ?íufgange ber ©onne, ein. £)ie bfc^eíaíifc^e ?íere beginnt bem* 
na$ , rcenn man bei if)rcr 93ergfeicjjung mít anberen 3feren ben 2ínfang be$ 
perfťfcfjen Sageé oom ©onnenaufgange auf bie nac^fl \>orfcergej)enbe 9)íitter--
na$tt>erfegt, n a # einem fíínften SBoc^entage (Sonneržtage) um 2405731 
Sage fpater alá bie bpjantinifcjje SCSeítare. 
236. 
©cfca í t rec&nung. 
£)er 2fnfang beč bfdfrelaíifcfjen 3>afcre$, ber newrus dschelali, rcurbe, 
fo roeit bie ©c&riften ber mitteíaíterfic^en orientaíif$en,2íftronomen S o t b * 
e b b i n , ©djjafc S^o íb fc^ i unb U í u g b e g * ) baruber ?íufříarung geben, 
fcod&ft ma(rf$einlic$ ni#t aftronomifc& berec^net, fonbern burc£ eine fpííifc^e 
Sinfcfjaftung be(limmt. S e r £auptgebanře, roeíc&er biefer jum ©runbe íag, 
war, bap man roegen beé SSierteítageé, um ben bač ©onnenjafjr ^oc^ft na(>e 
Ianger aU 365 Sage ifi, jroar in ber Slegeí, n>ie in ber juíianifcfren @$aít--
recfwung, nacf> je 4 Safcren, jeboc^ f weil biefer Ueberfc^ufí beiíaufig um ben 
130. S^eií eineč Sageá roeniger aíé einen SSierteftag betragt, juroeiíen er(l 
nac£ bem 5* S a & r e , einen Sag einfc&aítete. (33ergf. §. 19.) SSBie jebo$ 
biefe 5 jaftrigen ©c&altřreife in jene 4ja&rigen eingefloc^ten rourben , íafjt ftc& 
feiber, na$ ben roenigen auf \xně gefommenen tfíotijen, nicfjt mit 2>ic(>er&eit 
entfc&eiben. £ o t b * e b b i n fagt nemíi# barůber: „Slían i|í barin ťíberein--
geřommen, bafí bte (Sinfd&aítung eineá Sageá, wenn fte f i eben ober aá)U 
m a í fcinter einanber im oíerten Sa^re ©tatt gefunben, einmaí auf baá fůnfte 
treffen foli." ©efraf) (S^oíbfcfci brůcřt ft$ eben fo au$. Uíugbeg bagegen 
fpricfrt &on einer fe#$-- ober f i e b e n m a f nac£ DierSa^ren ju rcieber^ofenben 
Sinfc&altung, Jpierauá erfa&rt man nurř bag 7 . 4 + 1 . 5 = 33j%ige <&á)alt* 
fyřel ju 7 + 1 = 8 ©c&aíttagen entrceber mit 8 . 4 + 1 . 5 = 37ja&rigen 
©c&altfyfefn ju 8 + 1 = 9 ©cfjalttagen ober mit 6 . 4 + 1 . 5 = 29j%igen 
©c^altfpfeín ju 6 + 1 = 7 ©cfjaíttagen abwed^feften; weíc^e aber unb roie 
rieíe von jeber 2frt, wirb nirgenbé gefagt 
*) Uíugbeg, $e!jenf<§er »on $et(ten; ber trn S. 1430 in ©amarfattb, ber šatyU 
fiabt feineé SWcftê eine <Bterntt»arte erbaute unb fte mit ben fceften 3nftrumenten fetner 
3eit tterfaty, mit benen er felbfi Iwhatytttt, ^tnterlteg ein ajironomif^eí SQBerf, ba$ unter 
bem ZiUl Epochae celebriores, 1650, 'ooxt @reat)ê  itberfejt tourbe. 
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237. 
g o r t f e j u n g . © c j j a í t p e r i o b e n . 
9J?it einiger 5£Ba£rf$einfi$řeit íapt fť$ barůber au$ ber son U í u g b e g 
angegebenen mittíeren 2ange beá bfc£eíalifcf>en 3a&re$,.ju 365 Sagen nebft; 
14 ©ejragefimaítfceifen ber erften, 33 ber jtveiteu, 7 ber britten unb 32 ber 
oieríen Orbnung, *) entfcfceiben, S e r lleberfĉ uj"? biefeč mittíeren Satyreé uber 
365 Sage in geroofcnlicfren 33rfi$en beá Sageé auégebrůcřt ifl batyer 
14 , jtt • L _ L Í L 3 i 43252 785813 
60 • 60a • 60* • 60* 12960000 3240000 ' 
#atten nun bie bf$eíafif$en 3fftronomen x ber 33jčtyrigen ©d^altfpfel 
mít y ber 29jafcrigen in eine 33x + 29yjafrrige @#aftperiobe ju 8x + 7y 
©c&aíttagen wrbunben; fo ťibertrafe ifyv mittíereá Saftr bai 865tagige um 
y Sage, unb eá miífite 33x + 29y 
8x + 7y 785813 
33x •+- 29y 3240000 
fein. SarauS wítrbe na$ ber ?e&re t>on ben ^rcportionen unb ber ©feid^eit 
meftrerer 93er&aftnijfe fofgen 
8x+7y 33t+29y t x + y _ x y 
785813* S240..00 96748 103577 - H 8 2 9 ' 
Siefe ©íeic^^eit beftanbe bemnadf) £ier nur bann, roenn bie %af)Un x unb 
y einanber entgegengefejt, bie eine pofttto, bie anbere negatto, ntáren; tvai 
boc& wrmoge ber 93ebeutung ober 9?atur biefer ^a^len řeineáwegá ©tatt 
finben fann. 2)ie son Uíugbeg angegebene mittfere Pange be$ bfd^eíalífc^en 
Safcreá íapt bafcer feine 3ufammen(ielliing 33ja&riger @c£aítřpřeí mit 29jaf>--
rigen ju. 
SSBô í aber geflattet fíe, 33ja&rige @$aftfyčel mit 37jaf;rigen ju uer-
ínůpfen. 5Denn in biefem gaíle treten oben an bie ©teílen ber Sa&kn 29 unb 7 
bie gafyUn 33 unb 9, wofern man jejt y ber 37j%igen ©cfwftfyřeí nimmt; 
unb man erfcaít bie a3eftimmungégíeíd[}ung 
8x + 9y 785813 
33x +37y 3240000 " 
Jpieraué fofgt 
8x+9y 33x + 37y x-f y y x 
785813 3240000 96748 11829 84919 ' 
.**. y H829 
mitfrtn ^ T = 8-4919-
93erroanbeft man biefen 23ru$ in einen jufammenfcangenben, fo fínb bie 
na$ einanber foígenben £í;eiínenner 7, 5 , 1 , . . . unb bie iftnen entfprec^enben 
9?a&erung$brůc£e r > Á J á > • • • •> i u benen *>or *em * r M ň o cř &íe 
*) 3&efa $a\\W. m. 2. 6 . 538. 
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eingefc&aíteten o b e r 3 w i f $ e n 6 r t ^ e ^ , ~ , - f genommen verben founěn. SJíimmt 
man fťír ben ttorliegenben S^ecf ben burcf) bie číeinften 3<*&íen bargeftellten 
9M&erungé6ru(& ~~, fo í ( l x = 7 imb y = l . Semnacfc íonnte man 7 ber 
33jctyrigen @d;aítfyřeí mit einem 37jcíf)rigen in eine 7 . 3 3 - | - 3 7 = 268j%ige 
©c^aítperiobe \>on 7 . 8 + 1 . 9 = 65 @$aíttagen jufammengefteflt £aben. 
£>a5 mittíere Safcr biefer 9>eriobe rcůrbe 3 6 5 / / ^ = 365*2425373 Sa^e 
ge^aíten fcaben, wafjrenb baí mittíere bf^eíalifc^e Satyr = 3 6 5 - y š 2 £ ^ - = 
365*2425349 Sagen, foígíic^ nur um 0*0000024 Sag říírjer gewefen tvare. 
2>iefe, fo roíe anbere ©cfjaítperíoben, beren mittfereá 3a£r bem bfd&eía--
íifcfcen na&e fommt, finbet man au#, rcenn man fíír ben He6erfcfruf? 3V4V00V £• 
beá mittíeren bfcfjeíaíifcfjen 3af)reé ů&er baá 365tagige mit Jfpiífe ber ^etten* 
6růd^e, bie 9?afcerungébrůcf>e tered^net. 8)?ah finbet nemíicfj bafíír bie Sfteií* 
nenner 4, 8, 8, 5, . . . . , baraué bie tfía^erungároertlje -£-, ~ ^Ts, . . . . 
unb von ben jroifcíjen ben iweiten unb britten sJíá&erung3Í>rud[j fatlenben 
3wifc()en&rucí;en, bieienigen, roeícfje fc^on genauer aíá ber jweite fínb, 
1 + 5 . 8 ju 1 + 6. 8 49̂  1 + 7. 8 jw 
4 + 5.33 — 169* 4 + 6.33 — 169' 4 + 7.33 — 235 * 
2íué all biefem er&elíet, bafí mit ber son Uíug&eg angege&enen mittíeren 
Cange beS bfc(je[aíifcf>en 3aí;reá bie auty t>on if)m angefííf)rte fed>3-- ober fie&en-
maíige Sinfc^aítung nac£ je 4 3aftren im SBiberfpruc&e, woftí aber bie t>on 
Sotb-ebbin unb @c^aí> S^oíbfd^i cnva^nte fťcbetu ober acfjtmaíige Sinfc^aítung 
im Sinčíange (le(;t. Die čúrjefte mogíicfjjt genaue foíc^e @$aítperiobe Eonnte 
auá mer 33jaftrigen unb einem 37ja&rigen ©c^aítřpřeí, baf;er au$ I69 3a£ren 
mit 41 ©d^afttagen, beftanben £a&en. 3()r míwíereé 3aí>r í;atte bann 3 6 5 ^ 
Sage = 365*2426036 Sage , mitf)ín um 0'0000687 Žag me&r aíi baá 
. bf$eíaíif$e Safcr entfyaíten, roaá in 14500 Sa^ren einen ge^íer &on einem 
ganjen Sage auámac^en nnírbe. 
O&fcfcon man aué alíen biefen tfnga&en burcfjauč nic^t mit <3iof>er$eit ju 
beftimmen sermag, meíc^e @#aítperiobe 9D?eíe! @cfja£ mit feinen Tífironomen 
an\\aí)mf fo erjafoíen bo# me&rere neuefte ©c^riftfleller ber ^eittwnbe, er $abe 
bío$ bie allerbingé fcocftft genaue unb einfac^e 33ja&rige $>eriobe mit 8 @$aíttagen 
geroa&ít. £>a fte jebocfj bie Ouelle, au$ ber (íe biefe 97a#ricfjt fcjjopfen, nic^t 
nam^aft macfjen, fo řann berfelben fein ®ercicf>t beigeíegt werben. 
238. 
S o r t f e j u n g . 9 3 e r t f t e i í u n g ber © c ^ a í t j a ^ r e . 
Sá bíei&t fonac£ řein anberer SBeg offen, aU auí ber mittíeren £>auer 
beé bfc^eíaíifc^en Sa^reé, mlfyz Ufugbeg angi6t, bie 2ínfange ber bfc^eíaíif4)en 
3aí)re ju berec^nen. 2)abei řommt eé íebtgítd^ auf bie^enntuif^ beéíageé an, 
weíc^en man aíá ben bfcfjeíaíifcfjen ÍWewruí feflfejte. 2)iefer ifl nacf> Uíugbeg'í 
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unb &d)a1) (£$o(bf$ró Sfcrftĉ enmg oon 3)?efeE--@ĉ â 9 Xfironomen alfo fefí--
geftellt worben, bap allemaí berjenige búrgeríicfje £ a g , beffen 
SRittag bem Stntritte ber ©onue in ben grít^íingčpunřt 
iunilcjjfl foíg t, ober mít tym jufammcn trtfft, fiír ben 9?eroru$ genommen 
werben foli. *) 
9?un trat am erjtcn Sage ber bfdfjeíafifcften SeitiefymmQ bie @onne unter 
bem 3)?cribiane t>on Sépaíjan wenige 9CI?imiteu nac£ 6 Ityr 9)?orgená, foígíic ,̂ 
roenn man biefe 9)?iniiten oernacfrfafTigt, 18 ©tunben ober v £ag nac£ bem 
nixd)(t Dorfcergegangenen Sfiittagé in ben $TÍí()íingsípunft;. 9íe$net man ba&er 
ben UeberfdJHtj; beé mittfercn bfc£cíafifc£eu Safrreš ů6er baé 365tagige 3a£r 
JU — Sagen, fo »erge£en t>on biefem 9)?ittage bič ju bem mittíeren Sin-
triíte ber grú&íingánacftfgfeidjje beč a*™ bfĉ eíaíifd̂ en Safjreé 
Sage(365-f-~)(a-l) + - f 
= 365Ca~l)-f ^±±?-o 
3eben itt biefem &.uotienten jt$ ergebenben ecfcteníSrucf) beč&ageč red̂ neř 
man aber, gemap ber @a$ung ber 2í|tronomen, aíč einen DoHen £ag; fotgficfj 
í)at man bei ber 23eftimmung ber gafyl N + l , roeícfje angibt, ber wie otelte 
Sag ber bf$efalifc£en Seitreĉ nung ber ,1 Ferwerdinmah ober ber teroru* 
beč 3a$reč a ift, ftatt jencč Onotienten ben oberen Chtotuč $u nesměn, unb 
er̂ aít batyer 
l V + l = 3 6 5 ( a - l ) + V a + ^ ^ ť + l? 
fonací; bie SWummer beč O Ferwerdinmah ober bte ?fnjaftl ber £age, wef$e 
in ber bf$eíaftfc£en ?íere bem 2ínfange beč ^afyvrt a sorange&en, 
2>arauč ergtbt fic$ bte Jín^í ber bfĉ eíaíifĉ en ©c^afttage t>or bem 3a£re a 
(889) e =?»++;;- ' - ' , 
weií immer IV = 365 (a — 1) -f- e fetn mufj. 
9?un ift eigentíiĉ  nac£ Uíugbeg 
ť 7 8 5 1 1 8 . 7 8 * 5 8 1 3 
OJ 3 2 4 9 
fofglidMann GJ = S 2 4 unb s = 78'5813 
gefejt roerben, unb man er&aít sollíg genau nacfc biefem íffíronomen 
, M ^ N 78*5813a +163-4187 
C390) e = < j 325 
*) @$af; Gřfjdíbfdjji britcft jicfy fo au^: initiuni verte et neuruz sultanei dies ?st 
in cuíus meridie sol in arietem i n g r e s s u s e s t. 
81 
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SWan barf jebocř; in alíer nur ju forbernben ©trenge 
6 5 fejen, rceií ih 2*9 nur um 0*0000024 &ag = 0'2" meíjr a» aV*"™ ^ a 9 
betragt, waá fid̂ er fíeiner aíé ber n>a£rf$einíid>e S3eo6a$tung$fe&ter i jí, 
£>arnacf> erf;aít man SJ = 2 6 8 , s = 65 unb 
_i_t 2c«~-i) 
a + 1 — •%-(391) e=*f 
268 * 'i 
£>ie$ 3af>r a £at bemna$ fítr Aa = 1, 
6 5 65M-135 
• « « « N A 65a+200 65a-h 135 ° * n o° 
(392) A e = ^ - — ^ _ ^ = ^ -268 ^ 2 6 8 * 263 
@#aíttage, unb ijt foígíic^ ein @$aítja£r, fo oft 
65a+135 ^ ^ , 
v—~- > 202 auSfaílt. 
gůr biefe @$aítja£re fyat man bemna$ 
alfo 65a = l33 —z, mod 268 
unb weií (93orí>egr. XIX, 83eifp. 2) 
65.33 = 1, mod 268 t|t, 
a ^ l O l — 3 3 z = l 0 l + 235z, mod 268. 
@ejt man fcierin, ba 268 = 33.84-4 i|t, z = 8u + v, fo wirb ber alíge--
meine 2íu$brucř ber ©djjaltjâ re 
a = l O l — 33v + 4u, mod 268, 
worin man v = l , 2 . . . 8 unb u = O, 1 , . . . 8, 
jeboc^ z = 8u + v = l , 2 , . . . 65 ju fejen &at, 
unb fonacfy foígenbe 65 3>af;re in jeber 268jcií;rigen g>eriobeaI$ ©cfraltjafrre 
fínbet: 
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 
35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 
68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 
105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 
138, 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166, 
171, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 
237, 241, 245, 249, 253, 257, 261, 265. 
£)iefeí6en ®d&aftja£re ergeben jídj) au$ , wenn man bie mittíere Cange 
beě bf$eíalif$en Safyreá wieberfcoít ju fíd;feí£>ft abbirt,unb in ber jebeématigen 
©umme ben Ueberfd^up ťí&er bie ooííen Sage enfcroeber, wenn er tveniger al$ 
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entfyaítenen 6 @tunben 6etragtf wnacfjfaífťgt, ober, wenn er gerabe6@tunben 
ober mefyr auámacjjt, até einen ganjen &ag redjnet, unb enbíid; iebe fotc^e 
Sagfumme t>on ber nadjfoígenben abjie&t; wornad) bie Síefíe bie £>auer ber 
nacfj einanber čommenben bf$eíalifdS)en Safcre angeben. 
SarauS erfctyrt man au$ biejenigen ^aí)ve in ben furjeren na^erunge-
weifen ©c&aítperioben, aíé in ber 169 unb 33ja&rigen, wefctye man ju@$aft* 
jaftren ju tna$en £attc, unb barnac£ ben?fušbrucF fur bie?fnjatyí e ber@$aft* 
tage vor bem Saftrc a. 
SEBolIte man bie říir$c|íe, ber ?Xngabc ^otb^ebbiiťá unb ©c&alj §&oíbf$f$ 
genugenbe, ©djjaítperiobc t>on 169 Saíjren gebrauc^en, fo můĵ ten bie in ben 
erften 5 S^iíen jtefcenben 5af)re ben @c£afítag erfcaíten, unb man fanbe Cna$ 
®U (389)1 bie 3a ( l ber @d)afttage 
, , 5a-fl 
4UH-8Í * 169 
c~*nsr-=« r 
SÍSeil enblicf ber Unterfdjieb jtn>if$en ben beiben 9íá£erungsbrúc(>en 
~h unb Že* nid t̂ mef;r al$ -^ betragt, fofgíid;, menu man ben Ueberf$ufj 
beé mittícren bfd;cíaíifcf>cn 3aí;rcé uber baš 365tagige ju ~ X. anfc&íagt, 
er|í na$ 8844 3afcren cúic ?íbroeid;ung \>on einem Sage eintritt; fo farní* 
man fíir bie wenigen CsaM)unfcerfcc, in benen bie bfd;eíaíifdje Seitred&nung 
gebraud;t nuirbc, bie žRetfmmg in bcrfciben aííerbingá fo fityren, aíé fcatte 
man in if>r einen 38jafatgen @d;aítft;řeí gcbraucfct, in rocí$em ben 8 Sa&ren 
2, 6, 10, 1 4 , 1 8 , 22, 26, 30 cín vSd;a(tíag iugefegt n>urbe. 3 m Scígcnben 
werben wir baí;er biefe fef)r gena&crtc unb einfad;e ©nfóaítung fletó 6euu^en; 
roojii wtr um fo mef>r fcurd; ben Umftanb aufgeforbert werben, baf? feíbfl 
bie genauefte ber t)on \x\\$ af$ mogíicf) í;ingefteííten @$aítredjjnungen oon 
ber eigentíic^en bfcfjeíaíif^en jurocileti uoc^ immer um einen Sag abroeic&eu 
faun. 2)abei moge jeboty nie oergeffen werben, ba|] roir biefelbe Eeineéroeg* 
fůr bie roafcr&afte bfd^rifd^c @$aítre$nung auígeben wollen. 9?a# tyr 
ergibt fťcfc, wrmSge @í. (389) , bie 3af>í ber bem 3aí;re a uorange^enben 
S^aíttage 
- (393) ^^ffl^^ll^K, 
wenrt man Sfoibetib un^ Sfjeiíer mít 4 nittítipíicirt unb burefj 33 biuibirt. 
£>a$ Safcr a entpít 
6 . r8Ca + 2) 
(394) ^ - - f - 3 3 f - l § - — í 33 
Sc^aíttage, uttb ti i(t ^ w e j n @d[>artja&r, fo oft e» bur̂ > 33 geífcetít 
eine ber PĎen genanníen ^^ íťn i u m £>íř|ie fl»t, efcer fo oft * ^ ~ i > 2 4 
ouáfáCt. 
8 1 * 
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239. 
9 3 e r g r e i c £ u n g ber bfcf je íaf i f^en S a & r s t a g e m í t b e n e n ber 
g a n j e n 3íere. 
@otl ber dte £ag beá bf$eíafif#en Safcreč a ber n** £ag ber ganjen 
bfc£efaíif$en Seitrecfwung fein, fo ifí nac£ bem O&igen (§. 238) 
a + i ~ a + 1 
l \=365(a - l ) + (e=H ía JI-H-) 
unb n = W + d 
ba&er *+*-*£ 
(395) n = 365(a—l)+e+d = 365(a—l) + f̂ 5 - ^ + d . 
Umgeře&rí triffř ber nu £ag ber bfĉ eíalifcfjen Scitreĉ nung in baž 3a£r 
(396) « = ^ á + l - 4 « , 
unb auf befíen £ag 
(397) d = ^ - ( e = <f _ J L - ) + 3 6 5 A a , 
roo&ei Aa nur = O ober = 1 angenommen werben barf, roenn d pofťtfo unb 
nicfjt grofier aíé bie Sange beá 3a$reá a auéfallen foli. 
240. 
8 3 e r e # n u n g beá SEBcc^entagcč, tu o r a u f e in $ a g ber bfdjje* 
faítfd^en S e i t r e c ^ n u n g t r t f f t . 
£>er nulitě £ag ber bfc£eíaíifc£en 2lere wax ein fůnfter 92Bo$entag, bafcer 
trifft ber n** £ag berfel&en, ober ber dte Sag im 3a&re a ober ber tte $ag im 
mten gfjřonate beč Sa&reS a auf ben SBocfjentag 
(398) h = n + 5, mod7 
= a + (e=« 5—*L) + d _ 3 ? 
a - i- 1 — •% • 
EEa + ( e = < ř j — ^ - ) + 2m + t + 2 . 
241. 
SSergíeic^ung ber bfcf>efalifc£en 2íere mit anberen. 
©oll ein £ag ber bfc&eíaíif$en S î̂ eĉ nung auf eine anbere u6ertrageii 
werben> fo ge&t man, rotě fc&on Uíug&eg ric^ttg fcemerřte, babet nur bann 
ganj fi$er, roenn jugleíc^ ber SBoc&entag gege&en ift. íDenn bie 2ínja&f ber 
tym sorange^enben bf$efaKf$en @#aíttage, alfo auc£ ber entfprecfjenbe £ag 
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ber anberen 2tere íanti um einen £ag fcfcroanf en; weéroegen biefer bur# ben 
angegefcenen SĚBocfcentag gcprůft werben mufí. Srn Uebrigen gefĉ iefct bie 93er* 
gíetc&ung beiber í)ata auf bie in §. 31 unb 32 aílgemein gcíe^rte SBeife. 
242. 
SRebuction ber bfc^elaíifd^en 3 e i t r e # n u n g a « f kie julianifdj? 
cfcnfíficfce. 
SBeií bie £>auer ber mittíeren bfd êíaíifd ên unb juíianifcfjen Sa^re nafyc 
gíei$ íft, fo íaffen fťcjj biefe 3a^re íetd t̂ mit einanber t>ergfei$em 3m Sa^re 
a' na$ Gtyr. enbigt fí# nemíti baá bfcfceíalifcfce 3afcr a' —1079 unb Ďcginnt 
ba$ Sa&r a = a'—1078. UmgeEe&rt baá bfc^eíaíifc^e 3afcr a ^egtnnt ím 
3af>re a ' = a + 1078 nadjj Gtyr. unb enbet im 3a£re a + 1 0 7 9 . ©tefct man 
bafcer oon bem geringen Unterfc îebe ber SafcreSanfánge ab, fo čann man baš 
bfdjeíaíifc&e 3afcr a unb ba$ 3<*fcr a' na$ (£fjr. einanber gleic£ era^ten, 
wofern a = a' —1078 unb a' = a + 1 0 7 8 ifh 
3ur SSergíeidjjung ber 9D?onatátage beiber 2íereu i|t eé erforberíid ,̂ bie 
2f nja&I g ber &age ju řennen, um weícfte bič jum bfcfjefaíifĉ en ^aí)ve a tnéfyv 
in ber juíiantfóen aíé in ber bf#eíaíifc()en ?íere eingefd^aftet wurben. Jpieju 
bemerfen mir, bafí luenn bas juíianifcfje 3<*&r a + 1 0 7 8 , in n>eíd&em baá bf$e--
faíifc&e 3<*&i* » anfcingt, ein ©c^aítjafcr fein foli, a + l 0 7 8 = 0 , mod 4 unb 
bafcer a = 2 , mod 4 fein mu£. &&eiít man nemíi$ bie bf$eíalif#en %áf)xe 
in meriafcrige ©cfraítEreife ab, fo fangt jebečmaí bač jmeite im ©d&aftBreife 
na$ einem juíianifd&en @#aítja£re an, unb baé erfte ent&aít bafter ben 
juíianifc^en @$aíí;tag, fo íange baž bf$efaíifdS>e3a&r no# im iufiantfd^en SWarj 
unb nid t̂ im gebruar feineu 2fnfang nimmt, auf beffen 29ften er jum erften 
93?aíe in ben8 @$aítja&ren Don 2928 biá2956 n. Qtyr. trifft. @ona$ treten bii 
jum SBeginn beé bfdjjefaíifcfjen 3<*&re$ a immer ^ - j - juíianifc&e Sinfc^al* 
tungen ein, unb in biefem 3afcre Hegeu 
a - 1 
i —*t —k ^ - f - = t — 5 — I«h*n- ©^íttage* 
83ié eben ba în ftnben a6er 
a 4 " 1 " - % " 3 T e = " f ^ bf^eíaíifcfce Sinfc^altungen 
©tatt, ba^er ifl ber Ueberfýu^ jener (ginfe^aítungen ů&er biefe 
a + l a + 1 
(399) g^<t*-¥-<t i-2-
33 
l+J-Zl + i 
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Um biefe g £age mup baé jufianifc&e Saturn beé nemítc^en bfcj>efaítf<f>en 
9)?onat$tage3 biá gum bfd êíaíifĉ cn 3a{)re a jurúcř rceic^en* S a nun ber 
O Ferwerdinmah beé bfd êíaítfĉ eu Sa^reé 1 auf ben 14 SDíarj ftef, fo muj; 
er trn bf$eíaíif$en 3afcre a auf ben 14 — g SJ?árj treffen. @onadfr er^aft man 
fůr bie Sttebuction ber bf$eíaíifcf;en Sáta auf bie jufianif$-$rifUtc$en fcfgenbe 
Xafeí; bte fí$ jebo$ auc^ fê r íetc t̂ umgeče&rt jur lle&ertrogung ber dj>rifl> 
li$en Sáta auf bíe bfĉ efaíifĉ eu wrroenben la$t. 
Sf#efoíifcM Sojr a. 3?a# Gf>r. ©e&. 
Sttonatétag. 3a&r a ' = a + l078 . 
1) t Ferwerdin t -| 14 — g Wlaq = l — 17 — g 2ípr. alt @i. 
2) t Erdibihischt l + 13 — g ?Xpr- = t — 17 — g 90řai 
3) t Chordad t + 13 — g 9)?ai — t — 18 — g 3un. 
4) t Tir l -f-12 — g 3un. = t — 18 — g 3ul. 
5) tMurdad tHf-12 — g 3 u í . = 1 — 19 — g 2íug. 
6) t Schehriwer t + 11 — g 2íug. = t — 20 — g @ept. 
7) t Mihr t + 1 0 — g ©ept.= l — 20 — g Oct. 
8) tAban t + 1 0 — gOct. = i — 21 — g 9ío». 
9) t Aser l + 9 — g 9?cu. = l — 21 — g Sec. 
10) t Dei l + 9 — g Sec. 
3af>r a'-f l = a-|-1079, 
== t — 22 — g 3<*«. 
11) t Behmen t + 8 — g 3an. = l — 23 — g ge&. 
12) t Sipendarraed l + 7 — g geb. = t — 21 — g — i SDřfirj 
13) t Dusdide t -f- 9 - g — i 99?arj. 
(Srganjungétag) 
243. 
5 o r t fc j u n g. ?(u w en b u u g e n. 
1. 33etfpíeí . 23ecf í)dt unter bem SJtef Ephemerides Persarum 
juxta epochas celebríores 1696, einen Salcuber r)erau$gege6en, in weíd^em 
baá609. bf$elaíif$e 3a£ť Dcllfíanbíg burcfjgefůfrrt unb mít ben entfprecfjenbcn 
fprifc^en, ,ara6if$en, jeébegirbijc&en unb řoptifdjen 99?onaten unb $agen 
jufammen geftefít i|í. 3 " biefem &aíenber, ber oor mir íiegt, fteíít er ben 
5)?en>ru$ ober 1 Ferwerdinmah bee bfcfcefaíifcfjen ^afyvcš ^09, einen $reitag, 
bem 11 SWarj 1687 a. ©t. gíeicfc. 3(1 biefe 93ergíeic£ung ric^tig? 
£ier ift a = 609, 
bafcer a ' = 609 + 1 0 7 8 = 1687, 
ferner a 4 ~ l = 6 l 0 = 3 3 . 1 8 - f - 1 6 , a = l , mod 4, 
1 — a = l — 1 , mod 4 = 0, 
r y «. r 18+04-1 * 
folglt^ 8 ~ * 9 — i = 4 . 
®onac£ jfl 1 Ferwerdinmah = 1 + 14 — 4 = 11 2ttar$ att. ® fc 
243. 3ettrecfyniM3 bet ^erfer. 48* 
-@u#t man no$ $ur g>ťiífung ben SBocfyentag, fo tft fůr §. 240, (398) , 
(1 = 1 Ferwerdinmah = 1; a = 0, mod 7, 
e = * p — ^ — = 148 = 1, mod 7, 
alfo h = O + 1 + 1 — 3, mod 7 = 6 = greitag. 
£>arauf trifft aud^ ber 11 SWari a. @t. 1687, foígíicf; entfyricfjt biefer &ag 
tvirfftd^ bem angegebenen bfcfjeíaíifcften. 
2. 33eifpie í . 3 n bemfeíben fialenber wírb ber 26 Sipendarmedmah 
be§ bf$eíaíifcf;en SaftreS 609, cín 99?ittwocf>, mit bem 5 Scheriwermah beé 
ieábegivbifc^cn 3aí>re$ 1058, mit bem 29 Schebat beé fefeuBibifcften Safjreé 
1 9 9 9 , mit bem 4 Phamenoth beč 3aí;reé 1404 feit SMocfetian, mit bem 
8 Dscliumadi e l - e w w e l be$ 3aí;re$ 1 ° " ber Hedschra, enbíicí) mit bem 
29 gebruar a. @t. 1688 n. £f;r, jufammen geftellt. 
£)a í;ier na# bem Dbigen g = 4 ift, fo gibt bie Safeí beá §. 242 in ber 
Zí)at ben 26 Sipendarmedmali = 2 6 + 7 — 4 = 29 gebruar 1688, unb auf 
biefen £ag rebuciren ftcf; audf; alle ůbrigen angegebenen £>ata. 
3. 23eifpieí . ?ínc|ueti í macfjt ein ©cfjreiben ber S c f h i v S ober 
parftfdjen ©eíefyrten in Sermon an bie SejlurS in ©uráte beEannt,*) welcfceé 
batírt i(l vom Sage Bad, bem 22^", beá Abanmah im Safcre 1111 feít 
Seábegirb, ober &om 23 Erdibihischtmali 661 feit 3Dfcí;efaf--ebbin. 33cn 
roeí$em £age ber ĉ riftíiĉ en 3eítred&nung? 
gůrbač jeábegirbifcí;e Saturn iil 
a = 1111, m = Aban = 8, t = Bad = 22, 
aífo d = 7 . 3 0 + 22 = 232, 
bafur tft a = — 2, d = l5 mod 7 
unb h = — 2 + 1 + 1 = 0 , mod 7 = <3attv5tag. 
gerner ift Aa = 0, aífo a ' = 1 1 1 1 + 631 = 1742 
unb ď = 232 + 166 — 277 = 121 = 121 — 1 2 0 Sttai 
= 1 93?ai. 
%ův bdě bfd^efaíifcjje 2>atum í;at man 
a = 664, m = Brdibihischl = 2, t = 2 3 , 
baf>er d = 30 + 23 = 53. 
Jpieraué foígt a = — 1 , mod 7, d = — 3 , 
a + l = 665=33,20 + 5, 
665-20 AítA „ 
e = <f j — = 161 = 0, 
aífo h = — 1 + 0 — 3 — 3 = 0 , mod 7 = ©amétag. 
*) @. Jtteufeť* 9lní;aitg jum 3eub *Sít>efta, Xíjl i . mi). 1. @. 351. Sbefaf 
tfanbfc 3. JBb. 6 , 546. 
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<£nbfi$ tft a = 0 , mod 4, 
ie 20 + 1-4-1 alfo g = <f ^ = ;>, 
foígíi# 23 Erdibihischl = 23—17 — 5 Wai = 1 SDřai. 
£>aé Saturn beé 23riefeé íft bemnadfr ©amétag ber 1 50?ai aíten ober 
ber 12 90tot neuen ©tyfe 1742 nad; (£f>r. 
4* SBeifpiel. Ser íjeutigc 9 Sfugufl 1842 n. @t. ober 31 + 9 — 12 
Suli = 28 Sufi a. @t., ein Sinétag, follt in baé bf̂ eíalifĉ e Safcr a=1842 
— 1078 = 764. 2>ieé gi&t a = 0 , mod 4, a + l = 765 = 33 . 23 + 6 , 
ťr 23 + 1 + 1 ~ 
aífo g = - f 5 - ^ - = 6 . 
2>a nun ber tMurdad = t + l 2 — g Suli fcter = 28 Suli fein foli, fo mup 
i = 2 8 + g—12 = 2 8 + 6 —12 = 22 fein. ©ofort ifi m = 5, e = l85, 
bafcerh=l+3-l-3-f-H-25 mod 7 = 3 = Dinétag. Diefer &ag ift bemna$ 
ber 22 Murdad beé bfd&efaíifdfjcn Sa^reé 764. 
C. ©egenwart íge 3eitved>nung ber ^erfer. 
244. 
Ĵ eut ju £age gebraucfyen biě ^erfer, wie atle 33eEenner beé S$l<*mé, bie 
arabift̂ en SEttonate unb bie Tíere ber gíucfjt. (7. ?íbfc&. A. ©. 437.) 
«mmv* 
